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Introducci6n 
CUBA: LA POLITICA EXTERIOR 
EN EL PERIODO ESPECIAL· 
Luis Suarez Salazar 
El presente ensayo continua mis reflexiones anteriores sobre los 
problemas que ha planteado a las relaciones polfticas economicas 
extemas cubanas los abruptos y en algunos casos sorprendentes 
cambios ocurridos en el sistema mundial en los ultimos afios.1 
En esta contribucion, a1 igual que en ocasiones anteriores,2 me 
referire a grandes rasgos y de manera esquematica a los procesos 
economicos, polfticos e ideologicos internos que, junto ala dinamica 
del escenario internacional, han condicionado la proyeccion exterior 
de la Revolucion Cub ana. De am e1 tItulo de este ensayo. Con e1 
pretendo res altar la indisoluble, aunque no mecanica ni lineal, rela-
cion existente entre los desarrollo de la situacion domestica cubana 
(oficialmente denominada desde hace tres anos como el Perfodo 
Especial en Tiempos de paz) y los desenvolvimientos de la politica 
exterior tanto estatal como no estatal de la mayor de las Antillas . 
• EI presente ensayo desarrolJa y actualiza un art{culo con el mismo titulo (aun inedito) que 
a comienzos de 1993 entregue al Anuario de Pollticas Exteriores Latinoamericanas que ha 
venido editando el Programa de PROSPEL de Santiago de Chile. Este ensayo no hubiera sido 
posible sin la ayuda de Elsa Barrera, Jere de la Secci6n de Informaci6n Cientffica del CEA que 
anualmente elabora la Cronologi'a Basica de Cuba. 
1 Para unareferencia sintetica a los cambios mundiales puede consultarse aJuan Valdes Paz, 
"Notas sobre el nuevo sistema internacional, el Tercer Mundo y America Latina", Cuademos 
de Nuestra America, Vol. VIII, NQ17, La Habana, Cuba, julio-diciembre de 1991, pp. 67-92. 
Tambien Carlos Vilas, "Pol(tica y poder en el nuevo orden mundial: una perspectiva desde 
America Latina", Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades (ClIH), Uni-
versidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM), febrero de 1993. 
2 Cfr. Luis Suarez Salazar, 'Cuba: respuestas a un mundo cambiante"; "Cuba: i.aislamiento 0 
reinsercion en un mundo en cambio?"; y"Las relaciones internacionales cubanas: continuidad 
y cambio". Estos trabajos aparecieron sucesivamente en los An uarios de Pollticas Exteriores 
Latinoamericanas de 1980-90, 1990-91 Y 1991-92, publicados por el programa de PROSPEL de 
Santiago de Chile yla editorial Nueva Sociedad de Caracas, Venezuela. 
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Una breve contextualización.
Apartir del año 1992, la sociedad cubana comenzó a sufrir los efectos
en todos los órdenes de lo que el Presidente Fidel Castro denominó
como el primer año del período especial crítico.3
Entre otras variables caracterizan en lo interno este momento:
i) las grandes dificultades existentes para sostener los niveles de
consumo individual y social de la población; ii) la crítica situación en
los suministros de energéticos, combustibles y otros productos e
insumes agropecuarios e industriales; iii) el concomitante decreci-
miento por tercer año consecutivo de todos los indicadores de la
macroeconomía;4 iv) el incremento de los umbrales de descontento
(no necesariamente antisistémicos) en la ciudadanía; v) la activación
de la minúscula, disgregada y personalizada "disidencia" contrarrevo-
lucionaria interna estimulada por los Estados Unidos; y vi) por
paradójico que esto parezca a algunos analistas de la situación cuba-
na,5 el continuo respaldo de la mayoría del sujeto popular a las
acciones emprendidas por el liderazgo político del país para sortear
la situación y reencontrar en los menores plazos posibles los caminos
del desarrollo autosostenido e independiente de la Isla.
Testimonio de esto último (además de otros acontecimientos
nacionales como la masiva celebración del primero de mayo de 1993),
fueron la preparación y realización de las elecciones municipales y
generales de diciembre de 1992 y febrero de 1993, respectivamente.
Estas se efectuaron en los nuevos marcos jurídico-políticos creados
por la reforma a la Constitución y la Ley Electoral aprobadas en julio
3 Fidel Castro, palabras de clausura del XII período de sesiones ordinarias de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, Granma, 31 de octubre de 1992, pp. 5-8.
4 Según el investigador norteamericano Andrew Zimbalist, el Producto Social Global (indi-
cador sintético empleado por el CAME) de Cuba habría declinado en aproximadamente un 5%
en 1990, entre un20yun25%en!991yse esperaba una reducción de cerca de un 10% en 1992.
Llamo la atención a los lectores que el Producto Social Global refleja el monto de la economía
a partir del sistema de balance de la economía material. No incluye los servicios. Por ello, entre
otras razones, considero que si los indicadores cubanos fueran expresados en términos del
sistema de cuentas nacionales o sea en términos del Producto Internó Bruto, los decrecimientos
seguramente tendrían cuantificaciones mucho menores que los planteados por Zimbalist.
5 Para una muestra de este tipo de análisis puede verse, entre otros, Edward Gonzálezy David
Ronfeldt, "El futuro de Cuba en un mundo post-comunista", Rand Corporation, Santa Mónica,
California, Estados Unidos. Los calificativos con que defino a la disidencia contrarrevolucio-
naria son de los autores de este informe.
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y octubre de 1992 por 1a Asamblea Nacional del Poder Popular.6 El 
alto nivel de participacion ciudadana en estos procesos demostro la 
1egitimidad que tiene el actual sistema politico unipartidista existente 
en Cuba. Del mismo modo que la eleccion de multiples repre-
sentantes provenientes de las filas del Partido Comunista de Cuba y 
de la Union de Jovenes Comunistas, as1 como el absolutamente 
minoritario nivel de votos nulos 0 en blanco, evidencian que en la 
mayona de los cubanos politicamente activos existe una clara com-
prension de las razones predominantemente ex6genas que han de-
terminado la compleja situacion que vive la sociedad cubana 
actualmente.7 
Sin animo de demeritar 1a incidencia que en las multiples con-
tradicciones que caracterizan la situacion de Cuba han tenido y 
tienen 1a imposibi1idad del pais de trascender los limites ffsicos y 
estructurales de su economfa y de sus relaciones economicas inter-
naciona1es, aSl como los errores e ineficiencias detectadas (y no 
siempre superadas en los ultimos afios)8 es innegable que en 1a 
causaIidad del estado de esa nacion preva1ecio el objetivo endureci-
miento del contexto intemacional que en los ultimos tres afios ha 
venido rodeando el desenvolvimiento economico, social, politico e 
ideologico-cu1tural de la mayor de las Antillas. 
En el penodo objeto de este analisis tuvo una particular inci-
dencia sobre la realidad cubana la desaparicion de la Union Sovietica, 
la reversion del socialismo y el ambiente de inestabilidad instaurado 
en la mayor parte de las republicas (en particular en la Federacion 
Rusa) de la fenecida Union. Ello creo una crisis aun no superada en 
las relaciones estrategico-militares, politico-diplomaticas, comercia-
les, cientffico-tecnicas y economic as cubanas. Evidencias empfricas 
6 EI sentido esencial de las modificaciones introducidas en la Constituci6n y la Ley Electoral 
fueJa ampliaci6n de la participaci6n ciudadana en el proceso de nominaci6n y elecci6n de todos 
los representantes populares a los 6rganos de gobiemo desde el municipio hasta la naci6n. 
Todos los representantes pcipulares a tales 6rganos se eligen mediante el voto voluntario, 
directo y secreto, modificando as{Jos procedimientos de elecci6n indirecta que predominaban 
en la legislaci6n anterior. Con eUo se dio un nuevo paso en la construcci6n de una democracia 
popular representativa de corte parlamentario. Cfr. Asamblea Nacional de Poder Popular, 
Constituci6n de laRepublica de Cuba y Ley ElectoralfV072, Gaseta Oficial N!l9, 2 de noviembre 
de 1992. 
7 Cfr. Luis Suarez Salazar, 'Crisis, reestructuraci6n y democracia en Cuba", Cuademos de 
NuestraAmtfrica , Nll2O, La Habana, Cuba, enero-junio 1993, pp. 65-82. 
8 Cfr.Julio Carranza Valdes, "Cuba: losretosde la econom{a", CuademosdeNuesrraAmtrica, 
NQ19,julio-diciembre 1992, La Habana, Cuba, pp.132-158. Tambien Jose Luis Rodriguez, "La 
economla cubana: algunos problemas actuales y perspectivas", ponencia al XVI[ Congreso de 
Latin American Studies Association (LASA), Los Angeles, uSA, 24 al26 de septiembre de 1992. 
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del significado que la desintegracion de la Union Sovietica ha tenido 
para la sociedad cubana, son el ambiente de incumplimiento que ha 
rodeado todas las relaciones economicas de las republic as ex-sovie-
ticas con la Isla;9 la paralizacion de 80 proyectos inversionistas con-
juntos, inc1uyelldo la centtal e1ectronuclear de J uragua; la p6rdida de 
un amplio mercado complementario para el comercio exterior cuba-
no (obligando a este pals a una nlpida relocalizacion geograBca de 
sus exportaciones e importaciones); el deterioro de los terminos de 
intercambio del comercio recfproco con Ia consiguiente calda de la 
capacidad importadora cubana;10 la retirada de la brigada milit~r 
sovietica que permanecla en la Isla desde 1962; 11 Y el respaldo 0 la 
abstencion rusa y/o de otras republicas de la inconsistente Confede-
racion de Estados Independientes (eEl) ante algunas de las acciones 
de la polltica anticubana de los Estados Unidos.12 No obstante su 
importancia, los acuerdos comerciales mas recientes entre Rusia y 
Cuba no significan un cambio cualitativo en el tipo de relacion antes 
reseiiada. 
9En 1991, la Uni6n Sovieticas610 cumpli6 con aproximadamente e150% de losintercambios 
acordados COD Cuba. En 1992, los abastecimientos provenientes de las antiguas republicas 
sovieticas fueron un 70% menos que 10 que se habra importado en 1989. Las exportaciones 
petroleraS se redujeron de 13,3 millones de toneladas en 1989 a 10 millones en 1990; a 8,6 
milIones de toneladas en 1991 y a UDa cantidad aun no precisada en 1992. Algunos autores 
calculan que estas no sobrepasaron los 2 millones de toneladas. Aun no estan disponibles las 
cifras de 1993. 
10 Como se con ace, hasta 1991 el azucar cubana era pagada por la Union Sovietica con precios 
superioresa los del mercadomundial, mientras que el petr61eo se cornpraba a precios inferiores 
a los del mismo mercado. Esa relaci6n de precios se modific6 en 1992, ya que todo 10 
comerciado entre ambas partes' se hizo a partir de los precios del mercado mundial. En este el 
azucar redujo de precio de 200 d6iares la tonelada en 1991 a 185 en 1992, el n{quel de 7.000 
d61ares la tonelada en 1990 a 5.800.la tonelada en 1992. Mientras que los productos que Cuba 
importa aumentaron sus precios en el mismo penodo. El petmleo pas6 de 112 d61ares la 
tonelada en 1990 a 142 en 1992, el trigo de 82 dolares en 1990 a 114 en 1992, e1 polio de 1.000 
d61ares en 1990 a 1.200 en 1992, la leche en polvo de 1.700 d6lares a 1.900 en 1992. Como se 
vera, esta relaci6n no incluye otros insumos y maquinarias que requiere la economfa cubana. 
Esta depende en casi un 40% de los intercarnbios con el exterior. 
11 En septiembre de 1992, los gobiemos ruso y cubano lIegaron a un acuerdo de retirada en 
dos fases de la Hamada Brigada Independiente que permanec{a en Cuba desde 1962. En las 
conversaciones al respecto el gobiemo cubano depuso su reclamo de que la retirada de esas 
unidades fueran simultaneas a la retirada norteamericana del territorio que i1egalmente ocupa 
en Guanrnnamo. En la percepci6n cubana la desaparici6n de la Uni6n Sovietica elimin6 las 
bases polltico.ideol6gicas que fundamentaron esos acuerdos. La retirada de la Brigada "ex·so-
vietica" culmin6 en el primer semestre de 1993. 
12 Como se conace, Rusia vot6 contra Cuba en al48 Penodo de Sesiones de la Comisi6n de 
Derechos Humanos de la ONU efectuada en maIZO de 1992. Tambien 10 hizo en la reuni6n del 
ECOSOC don de se debati6 el rnismo tema. Rusia se abstuvo en la votaci6n de la resoluci6n 
cubana (aprobada por la Asamblea General de la ONV) condenando el bloquco norteamerica-
no contra la Isla. Y volvi6 a votar contra Cuba cn el49 Penodo de Sesiones de la Comisi6n de 
Derechos Humanos de la ONU en febrero/marzo de 1993. 
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En cierta medida derivado de los procesos anteriores se produjo 
simuWineamente un indudable recrudecimiento por parte de la ad-
ministracion de George Bush del bloqueo economico y politico 
impuestocontra la Revolucion Cubana, as! como el fortalecimiento 
de las acciones norteamericanas dirigidas a "subvertir democnitica-
mente" el modelo polftico cubano. La aprobacion presideneial en 
oetubre de 1992 de la denominada Cuban Democracy Act (intern a-
cionalmente conocida como la Enmienda Torrieelli), 13 sintetizo y 
reverdeei6 el arsenal de acciones desarrolladas par los cfrculos de 
poder norteamericanos en mas de tres decadas para tratar de asfixiar 
al pueblo cubano.·14 Particularmente ilustrativas de esa inteneion, son 
las sanciones previstas en esa ley a las filiales de empresas norteame-
rieanas radicadas en tereeros paises que comercian con Cuba predo-
minarrtemente alimentos y medicinas deficitarias en el mercado 
cubano,15 as! como las amenazas que se explayan contra los gobiernos 
(y otros agentes econ6micos) que se relacionen con la Isla. 
La aprobaci6n de esta ley fue antecedida par la displicencia 
oficial norte americana frente a la planificaci6n y realizacion de ac-
ciones terroristas contra Cuba par grupos eontrarrevolucionarios 
eubanos radicados en los Estados Unidos,16 por la ratifieaci6n de los 
13 Para conocer la traducci6n al espanol de una de las tantas versiones preparatorias de' esa 
ley puede consultarse Cuademo~ de Nuestra Amtrica, N218, La Habana, Cuba, enero-junio 
1992. SegUn la indicada Cuban Ikmocracy Act, ninguna embarcaci6n que comercie con Cuba 
podra toear puertos norteamericanos en un periodo de seis meses, las matrices de las filiaIes 
de empresas norteamericanas radicadas en terceros parses seran economicamentesancionadas 
en materia impositiva en un monto similar a los intercambios que tengan con Cuba. Los pafses 
que tengan relaciones con Cuba podrian ser exc1uidos de beneficios, como los de reducci6n de 
deuda, que les otorga el gobierno norteamericano. 
14 Cfr. Andrew Zimbalist, "'Ibe US, Blockade Policy and Its Implication for Cuba", escrito 
entregado al Department of Economics, Smith College, Estados Unidos, octubre 1992. Para 
una version oficial cubana vgr.Bloqueo (Documentos sobre la polltica de cerco desplegada por 
gobiernos estadounidenses contra Cuba), (La Habana: Editora Cultural Popular, 1992). 
15 SegUn datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el comercio total de 
Cuba con subsidiarias de empresas 'norteamericanas fue en el ana 1990 de 705 miUones de 
dolares. De estos, 533 millol1es 'scih importaciones desde Cuba y In millones exportaciones. 
EI 93,61% de las importaciones correspond en al rubro de los aIinlentos. Cfr. Donna Rich y 
Michael Kaplowitz, "New Oportunities for US-Cuba Trade", Johns Hopkins University. Tam-
bien Andrew ZimbaIist, "EI comercio de las subsidiarias estadounidenses can Cuba y sus 
tendencias opuestas", Bussines Tips en Cuba, La Habana, noviembre de 1992. 
16En enero de 1992, se inmtr6 en Cuba proveniente de Estados Unidos, un grupo de la 
organizaci6n Comandos Leon el objetivo de realizar acciones terroristas contra la p0blaci6n 
civil cubana. En octubre del mismo ano, uo comando contrarrevolucionario tirote6 las insta-
laciones del Hotel Melia Varadero·. Los autores intelectuales y materiale.s de esas intentonas 
rea1izan entrenamientos en zonas aledailas de Miami seglin han reconocido publicarnente. EI 
gobierno cubano ha denunciado la ausencia de medidas por parte de Estados Unidos contta 
los mismos, a pesar de que estosviolan las leyes federales norteamericanas sabre neutralidad 
y de su conocida vinculacion historica con las agencias oficiales estadounidenses. 
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presupuestos para el funcionamiento de las llamadas Radio y TV
Martí,17 por el incremento de fondos congresionales explícitamente
dirigidos a la subversión interna del gobierno cubano,18 por las
continuas presiones contra Cuba en los marcos de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU,19 por las dificultades creadas por el
gobierno norteamericano a las comunicaciones telefónicas entre
Cuba y los Estados Unidos, así como por la continuación de amena-
zadoras maniobras militares en el mar Caribe e incluso en la propia
Base Naval de Guantánamo. En el territorio de ésta el ex-Jefe del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Norteamericanas,
General Collin Powel, reiteró la intención de los medios oficiales
estadounidenses de derrocar en los menores plazos posibles al go-
bierno cubano.20
Aunque con innegables cambios positivos en la retórica contra
Cuba y de algunas acciones en el terreno práctico (desestímuló al
terrorismo, anuencia hacia la visita de médicos norteamericanos a
Cuba, búsquedas de vías para normalizar las comunicaciones telefó-
nicas y nuevas conversaciones migratorias), la administración de
William Clinton aún no ha modificado sustantivamente los marcos
jurídico-políticos trazados por sus antecesores.
A-los adversos factores externos antes mencionados también se
sumó la perduración de las asimetrías existentes en el desarrollo de
las relaciones económicas Norte-Sur. Son demostrativas de esa reali-
17 En el Año Fiscal 91-92 el gobierno de George Bush destinó 36,9 millones de dólares para
las transmisiones de las denominadas Radio y TV Martí Por otro lado, la Comisión Federal
de Comunicaciones autorizó la construcción en Miami de la potente emisora "Radio Miarai
Internacional". Según el director del proyecto, Jeff White, la nueva emisora permitirá transmi-
tir hacia Cuba mensajes de los diferentes grupos del exilio. Notimex, 2 de febrero de 1992.
18 En 1992, el Congreso norteamericano aprobó fondos por cerca de medio millón de dólares
para que la National Endowment for Democracy (NED) desarrolle varios programas dirigidos
a la subversión "democrática" del gobierno cubano. EFE, 23 de enero de 1992.
19 Como se conoce, en 1992 a propuesta de los Estados Unidos, fue designado un Relator
Especial de la ONU para atender la situación de los derechos húmanos en Cuba. A pesar de lo
desproporcionado y discriminatorio de esa resolución, el gobierno norteamericano ha conti-
nuado presionando en el marco de esa Comisión para producir sucesivas condenas a Cuba. El
gobierno cubano no ha aceptado las labores del Relator Especial
20 Cfr. National Military Strategy of the United States, enero 1992. Una síntesis de esta
estrategia fue publicada por el General Collin Powel en el artículo "US Forces: Challenges
Ahead", Foreign Affairs, wihter 1992/1993. Las amenazas oficiales a que me refiero estuvieron
incluso presentes en varios discursos del ex-presidente norteamericano George Bush. Este
llegó a afirmar en medio de su triunfalismo postguerra en el Golfo Arábigo Pérsico que seria
el primer Presidente de Estados Unidos en visitar una "Cuba libre y democrática". Todo el
dispositivo estadounidense para una eventual agresión militar a Cuba sé mantiene preparado.
Para los interesados en el tema pueden consultar Guillermo FrankTañes, "La amenaza militar
de los Estados Unidos a Cuba", Cuadernos de Nuestra América, N^O, La Habana, Cuba,
enero-junio de 1993, pp. 142-154.
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dad las vicisitudes de la Ronda Uruguay del GAIT; el fortalecimiento 
de la proteccionista poHtica agricola de la Comunidad Economica 
Europea; el tratamiento que se Ie continua ofreciendo al problema 
de la deuda extema del mundo subdesarrollado, junto a las limitacio-
nes que constantemente se Ie imponen a los programas ofieiales de 
ayuda al desarrollo ahora tambien asediados por las demandas de 
capitaies que reclama la reversion capitalista de Europa Central y 
Oriental; la reunificacion almenana; y la igualacion de las condiciones 
economicas de Grecia, Espana y Portugal para integrarse plenamen-
te al Mercado Dnico Europeo. En el caso de Cuba, esto se expreso 
en una constante cafda de los precios de sus principales productos de 
exportacion (azUcar, niquel, cftricos ... ), en el deterioro de sus 
relaciones de intercambio y en la falta de voluntad polftica de los 
acreedores (particularmente de Europa Occidental, pero tambien de 
Japon) para buscar soluciones mutuamente ventajosas ala renego-
ciacion de la deuda extema cubana calculada en aproximadamente 
6.S00 millones de dolares hasta 1991. Tambien en la cancelacion 
universal de algunos de los proyectos de ayuda al desarrollo que se 
implementaban en la Isla.21 Ello limito sobremanera la entrada de 
recursos frescos que aliviaran la critica situacion de la balanza de 
pagos de Cuba. La afluencia de inversiones extranjeras direct as a la 
Isla, aunque import antes, aun no son suficientes para modificar esa 
situacion. 
En el orden politico actuo contra la Isla, ademas, la pro fundi-
zacion, al menos en el corto plazo, de las tendencias a un ordena-
miento unipolar en 10 estrategico-militar (y nortecentrico en 10 
politico-economico) bajo la hegemonia norteamericana que caracte-
rizan el funcionamiento del actual sistema mundial. Sobre todo 
porque, a pesar de su importancia, las crecientes resistencias al mal 
denominado Nuevo Orden Mundial no son suficientes para generar 
un apropiado espacio de seguridad y soberanfa para todas las nacio-
nes del mundo, yen particular, para aquellos paises subdesarrollados 
que, como Cuba, decidan edificar modelos alternativos a los ProPUg-
nados por las potencias capitalistas centrales. CoD.firman, entre OtIOS 
hechos, la intencion de las potencias hegemonicas del sistema mun-
dial de imponer un regimen de soberanfa limitada a la mayor parte 
de las naciones del mundo, las dificultades irnpuestas por los Estados 
+1 V gr. Francisco Florentino, 'Cuba y 1a polltica alemana de ayuda al desarrollo tras la 
unificaci6n", Estudios Europeos, N221-22, La Habana, Cuba, enero-junio 1992, pp. 143-158. 
Decisiones parecidas a las de Alemania fueron anunciadas por el gobierno sueco y por Ja 
Comunidad &on6mica Europea. Todas elias quieren imponer inaceptables condiciones polf-
ticas a los programas de ayuda oficial al desarrollo que realizan en Cuba. 
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Unidos a la solución política de los conflictos de la península coreana;
la actitud displicente de las potencias centrales a la violación, por
parte de Israel y Sudáfrica, délos acuerdos y resoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU; la contrastante dureza en la aplicación de
las resoluciones del propio órgano contra Libia e Irak; así como su
respaldo a la "intervención militar humanitaria" en Somalia. Estas
intenciones intervencionistas también se patentan en el proyecto de
modificación de la Carta y las estructuras de la ONU impulsado por
su nuevo Secretario General, Boutros Ghali, y, en el plano interame-
ricano, en las modificaciones impulsadas exitosamente por Estados
Unidos y por algunos de sus aliados regionales para que la OEA, bajo
pretexto de la defensa de la democracia, trascienda el principio de la
no intervención que, a pesar de violaciones prácticas (las más de las
veces unilaterales por parte de la potencia regional hegemónica), ha
regido el funcionamiento de ese organismo panamericano. Ello, en
el caso de Cuba, impone inconmensurables costos sociales y econó-
micos destinados a la defensa de la soberanía del país.
La percepción de las realidades internas e internacionales antes
señaladas determinaron que en el período objeto de nuestro análisis
el liderazgo político y estatal cubano (al igual que en años preceden-
tes) continuará impulsando un conjunto de políticas con el propósito
de: i) preservar, mediante la organización y la movilización popular,
(la denominada guerra de todo el pueblo) la seguridad y la autode-
terminación de la Ma; ii) tratar de garantizar la redistribución social-
mente equitativa de la crisis y del ajuste que se intenta; iii) elevar los
niveles de aseguramiento energético y alimentarios del país; y iv)
implementar nuevas opciones (como las asociaciones con el capital
privado extranjero) dirigidas a complementar el esfuerzo estatal para
reactivar la .economía nacional, crear nuevos ejes de acumulación
interna y de reinserción de la economía cubana en el mercado
capitalista mundial. Las nuevas inversiones realizadas en el sector
turístico, en la producción y comercialización de productos de la
biotecnología aplicada a la industria farmacéutica y la agricultura, así
como de equipos médicos de alta tecnología forman parte de los
esfuerzos cubanos dirigidos a generar nuevas complementariedades
económicas que articulan al país con sectores dinámicos de la econo-
mía internacional.22
22 Para una exposición más extensa de estas políticas puede consultarse Luis Suárez Salazar,
"La crisis cubana actual: un enfoque desde La Habana", Nueva Sociedad, Nfi121, septiembre-
octubre, Caracas, Venezuela, 1992, pp. 164-173. También el ensayo ya mencionado de Julio
Carranza Valdés y el de Luis Suárez Salazar, "Crisis, reestructuración y democracia en Cuba",
op. cit.
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Complementariamente a la realizacion de tales empeiios por 
garantizar en el mediano plazo la reproduccion ampliada y autosos-
tenida de la ewnomfa cubana, se concretaron nuevos pasos dirigidos 
a profundizar el funcionamiento democratico del sistema politico del 
pals. A los ya aludidos cambios en la Constitucion y la Ley Electoral, 
se agrego -a tonG con las resoluciones de su IV Congreso- el proce-
samiento de una amplia reforma en los Estatutos del Partido Comu-
nista de Cuba y nuevos experimentos en cuanto ala participacion de 
los trabajadores en el proceso de planificacion y control de la gesti6n 
productiva, asf como en la impartici6n de justicia laboral. 19ualmente, 
se tomaron medidas descentralizadoras en la gesti6n economica y del 
comercio exterior de mas de 500 empresas estatales cubanas y en el 
funcionamiento de los gobiemos municipales. La extension a nivel 
nacional de los "Consejos Populares" creo una nueva instancia des-
centralizadora en el control popular de la actividad de las adminis-
traciones locales. AI procesamiento descentralizado de algunas 
decisiones econ6micas tambien apunta la ley que regula el trabajo 
por cuenta propia y las modificaciones aprobadas en el terreno de la 
propiedad agraria. 
Redefiniciones necesarias. 
Todas las acciones en el terreno intemo, somera y esquematicamente 
enunciadas, interactuaron con un claro proceso de redefinici6n de 
los objetivos, las prioridades, los metod os y los actores institucionales 
que participan en el disefio y la implementacion de la polftica exterior 
cubana.23 Los cambios introducidos reconocen en forma creciente 
(aunque no siempre suficiente24) las profundas transformaciones de 
23 Para una aproximaci6n oficial a los antecedentes de estos asuntospuede consultarse, entre 
otros documentos, los acuerdos yresoluciones de los cuatro Congresos del Partido Comunista 
de Cuba; y los ensayos de Carlos Rafael RodrIguez, "Fundamentos estrategicos de la polltica 
exterior cuban.a" y"25 anos de la victoria de Playa Giron y la dec\araci6n del caracter socialista 
de la revoluci6n", Cuba Socialista, N21 y N220, respedivamente. Desde la perspectiva acade-
.mica pued·e consultarse Juan Valdes Paz, "Notas sobre la forrnaci6n de la politica exterior 
cubana" y Luis Suarez Salazar, "La poUtica de la Revoluci6n Cubana hacia America Latina y 
eI Caribe: notas para una periodizaci6n", Cuademos de Nuestra America, N26, La Habana, 
Cuba, julio-diciembre 1986, pp. 137-144. 
24 En mi opini6n, la marrera en "que desde Cuba se aborda el tema de los derechos humanos 
demuestra c6mo aun no sehan reconocidci suficientemente loscambios operados en el contexto 
ideol6gico mundial. A1go parecido ocurre con la inforrnaci6n sobre Cuba que se remite hacia 
el exterior. Esta no siempre reconoce el c6digo con que se estan descifrando los mensajes 
emitidos sabre la realidad cubana. Ello genera, a veces, areas de incomunicaci6n hasta con 
sectores que mantienen una actitud de respeto y/o simpat£a hacia la Revoluci6n Cubana. 
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todo tipo que se han operado en el contexto internacional. También
identifican la agudización de las contradicciones que siempre han
existido entre los objetivos estratégicos de la proyección exterior
cubana y el limitado poder material de la nación para garantizar por
sisóla el cumplimiento de los mismos. Mucho más en las condiciones
del período especial crítico a que hemos hecho referencia.
Sin ánimo de exhaustividad y de manera seguramente esquemá-
tica e incompleta, identifico que en el período objeto de este análisis
se han producido o acentuado, según el caso, los siguientes cambios
en el diseño y la proyección exterior cubana:
1) Para cuba, en las presentes circunstancias internas e inter-
nacionales, el principal objetivo de su política exterior ha pasado a
ser (más que nunca antes desde los primeros años de la década del
sesenta) la defensa de su amenazada soberanía nacional y la búsque-
da por todos los medios y vías posibles para preservar las principales
conquistas del socialismo que se construye en la Isla, así como cons-
truir un renovado espacio de seguridad en el sistema mundial.
2) En ese contexto, la derrota o la radical modificación del
bloqueo económico y político que fortalece Estados Unidos y el
aislamiento de las posturas más agresivas que perduran en los círculos
de poder norteamericano, ha pasado a ser una de las principales
prioridades de la política exterior cubana. Funcional a este propósito
ha sido el foro moderado aunque el gobierno cubano ha evaluado
públicamente algunos pasos con relación a Cuba dados por el Presi-
dente William Clinton.
3) Interactúa con la prioridad anterior, la evidente necesidad
que tiene la Isla de estabilizar y relocalizar geográficamente todos los
vínculos integracionistas, comerciales, financieros, científico-técni-
cos y de cooperación para el desarrollo que tenía con la desaparecida
comunidad socialista y en particular con las fenecidas Unión Sovié-
tica y República Democrática Alemana. La diplomacia económica
debe contribuir a garantizar en el corto plazo la sobrevivencia y
reactivación de la economía y, a mediano plazo, la reproducción
ampliada y autosostenida del desarrollo económico cubano.
4) En estos afanes mantiene una importancia relativa el desa-
rrollo de las relaciones que tiene la Isla con los países de orientación
socialista. En algunos de ellos (como China, Viet Nana, Corea), Cuba
además de espacios para el desenvolvimiento establey potencialmen-
te creciente desús intercambios económicos externos, busca reservas
para mantener en funcionamiento el sistema militar defensivo del
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pafs. Pero en el discUISO y la pnlctica de la polftica exterior cubana 
ha desaparecido el acento que otrora se puso en el fortalecimiento 
de la denorninada comunidad socialista. No solo, en mi opinion, 
porque su virtual inexistencia dejo en el vado esos enunciados, sino 
por la comprension cubana de que la confrontacion historica entre 
el capitalismo y el socialismo, sin desaparecer, ya no tiene la impor-
tancia de antes en la dinamica del actual sistema internacional.25 
5) Por consiguiente, adquiere una acrecentada relevancia para 
Cuba el desarrollo de las relaciones con los diversos actores estatales 
y, como veremos mas adelante, tambien no estatales del aun deno-
minado Primer Mundo, as! como de 10 que queda del otrora Hamado 
Segundo Mundo. En particular, con aquellos que mantengan una 
actitud de respeto hacia el sis tema polftico de la Isla y sean percibidos 
como obstaculos a los planes mas agresivos contra ella que aun se 
incuban en los cfrculos de poder norteamericanos. EI estfmulo a las 
diferentes fisuras y contradicciones existentes entre los Estados Uni-
dos y los gobiernos de estos paises debe contribuir, ante la desapari-
cion de la Union Sovietica y las inconsistencias de la politica exterior 
de la Republica Popular China, a crear nuevos factores de equilibrio 
favorables a Cuba entre las potencias que hoy hegemonizan el siste-
ma mundial. Dicho de otra forma: las tradicionales, pero relativamen-
te marginales ~sobre to do en 10 economico) "relaciones politicas 
diferenciadas"2 que ha mantenido el gobiemo cubano con las prin-
cipales potencias de capitalismo central, estan llamadas a contribuir 
decisivamente al proposito de la Isla de confrontar las c1aras tenden-
cias ala unipolaridad hegemonizada por Estados Unidos que preva-
lecen en el fun cion ami en to del sistema intemacional. En perspectiva 
tambien propenderfa a obtener beneficios de la multipolaridad (al 
menos econ6mica pero tambien polftico-militar) que simultanea-
mente se esta gestando. 
25 El acento distinto que tiene para la teona y la practica de la poIitica exterior cubana el 
desarrollo de las relaciones con la otrora Hamada Comunidad Socialista ya comenz6 a desple-
g;use desde el N Congreso del Partido Comunista de Cuba (octubre 1991); pero en mi opini6n 
cristaliz6 mas claramente en las refonnas introducidas en Ja Constituci6n del pars enjunio de 
1992. Casi todos los fundamentos constitucionales de la poIitica exterior fueron modificados 
en su redacci6n; pero uno de los cambios mas ostensibles fue el relativo al desarrollo de las 
relaciones cubanas con "los pafses socialistas. En su orden de aparici6n, este pas6 a seI el 
penu\timo de sus enunciados. Cfr. Asamblea Nacional del Poder Popular, 'Constituci6n de la 
Republica de Cuba", pp. 5 Y 6. 
26 El tennino 'relaciones· diferenciadas" con los palSes capitalistas centrales es explicado por 
Carlos Rafael ROdnguez en su art{culo "Fundamentos estrategicos de la pol(tica exterior. 
cubana", Cuba Socil1lista, NQl, La Habana, Cuba. 
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6) Lo anterior, no ba sido ill debeni ser obstaculo para que 
Cuba mantenga 0 reverdezca sus multiples articulaciones y coinci-
dencias con los pafses subdesarrollados de Asia, Africa y particu-
larmente -como veremos en otros parrafos- de America Latina. 
Tampoco para que refuerce su accion en los organismos intemacio-
nales (como e1 Movimiento de Parses No Alineados, eI Grupo de los 
77) que expresan los intereses del denomin,ado Tercer Mundo. Sobre 
todo por la comprension cubana acerca de la creciente irnportancia 
que tienen las contradicciones Norte-Sur en el funcionamiento del 
sistema mundial. La reiteracion en 1a teona y en 1a practica de la 
politica exterior cubana de sus respaldos a todas las reivindicaciones 
economicas, sociales, politicas nacionales e intemacionales de los 
pafses del Sur2? forma parte consustancial de los actuales esfuerzos 
cubanos para confrontar las tendencias nortecentricas que prevale-
cen en e1 sistema mundial. Estos vfnculos con otras naciones subde-
sarrolladas tambien deben contribuir al imprescindible desarrollo de 
ineditas formas de 1a "cooperacion Sur-Sur". Sin demeritar la coope-
racion bumanitaria de Cuba con pafses de menor desarrollo relativo, 
1a cooperacion Sur-Sur en adelante debeni basarse mas en acuerdos 
triangulares con los organismos internacionales y en acuerdos bi1ate-
rales de beneficio mutuo que en la solidaridad unilateralmente ex-
pres ada por parte de 1a mayor de las Antillas. 
7) En el contexto anterior, ba adquirido una particular irnpor-
tancia para Cuba el desarrollo de las relaciones economicas, politicas, 
culturales y cientffico-tecnicas con America Latina y el Canbe. Es 
obvio que, no obstante sus debilidades pasadas 0 presentes, los 
gobiemos del continente juegan un papel dinamico en el conflicto 
bistorico y en la re1acion actual de Cuba con los Estados Unidos. 
Como tambien 10 es que, no obstante algunos casos ais1ados (como 
el de Argentina), las actuales conductas latinoamericanas y caribefias 
desobedecen las intenciones norte american as no solo de aislar a1 
gobiemo cubano, sino tambien de utilizar a gobiemos de 1a region 
como fuente de presiones indirect as para que Cuba modifique su 
sistema politico y social de manera favorable a los intereses nortea-
mericanos. En el subcontinente continua preponderando, al margen 
7:1 Cfr. Constitucion de la Republica de Cuba aprobada en el XI Penodo de Sesiones de la 
Asamblea Nacional de Poder Popular. La mayor parte de los enunciados constitucionales de 
la politica exterior sintetizan reivindicaciones de los pa!ses subdesarrollados. Explicitamente 
se indica que la propugnaci6n de la unidad con todos los pafses del Tercer Mundo es parte de 
los principios de Ia pol{tica exterior cubana. 
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de juicios críticos y de acciones contraproducentes, el respeto a la
autodeterminación cubana. Ello objetivamente crea una amplia ga-
ma de posibilidades en las relaciones de Cuba con América Latina y
el Caribe que el gobierno cubano reconoció al atribuirle reciente-
mente rango constitucional a su voluntad de concertacióñ, integra-
ción y colaboración con los países de la región.28
8) La realización de esta voluntad concertacionista con los
países subdesarrollados ha venido reforzando en los últimos años,
pero particularmente en el período objeto de nuestro análisis, la
creciente importancia que la política exterior cubana ofrece en sus
métodos a los foros multilaterales (en particular a los de los organis-
mos del sistema de Naciones Unidas) para confrontar con las tenden-
cias unipolares y nortecéntricas que caracterizan el sistema mundial.
Aunque Cuba siempre trabajó constructivamente eii el seno de la
ONU, no fue hasta época muy reciente que por las nuevas circunstan-
cias, por voluntad propia o ajena, convirtió a este organismo (incluso
a su Consejo de Seguridad) en un nuevo espacio para confrontar la
política anticubana de los Estados Unidos. En la ONU, al igual que
en otros ámbitos multilaterales (como la Cumbre de la Tierra, la
Conferencia de Jefes de Estado y gobiernos Iberoamericanos, la
Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos), Cuba también
ha impulsado otras dimensiones de su. política internacional. En
particular aquéllas dirigidas a incidir a su favor en las actuales ten-
dencias de las relaciones Norte-Sur. Esta vertiente de la política
exterior cubana que podríamos definir como el "desarrollo del mul-
tilateralismo contra el unipolarismo y el nortecentrismo del sistema
internacionar, debiera acentuarse en el futuro próximo.
9) Para que esta contraposición del multilateralismo contra la
unipolaridad y el nortecentrismo pueda avanzar eficientemente, se
requiere la ampliación del funcionamiento democrático del sistema
de las Naciones Unidas, en particular de su Asamblea General y de
su Consejo de Seguridad. Por ello es válido afirmar que la lucha por
la democratización de la ONU (aunque desde hace mucho tiempo está
presenté en la teoría y la práctica de la política exterior cubana) ahora
adquiere una nueva prioridad. Las gestiones por modificar la compo-
sición del Consejo de Seguridad, por anular o reglamentar el poder
de veto de algunos de sus integrantes, por la transparencia de su
28 En las reformas introducidas en los preceptos constitucionales de la política exterior
cubana se reafirmó la voluntad de la Isla de lograr la "integración y colaboración con los países
de América Latina y el Caribe". Ello no aparecía explícitamente en el Texto de la Constitución
aprobada en 1976.
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funcionamiento, por la imposición de límites a sus resoluciones y
acciones, junto al fortalecimiento del rol de la Asamblea General
forman, y formarán cada vez más, parte de los enunciados y las
prácticas de la diplomacia cubana.29
10) La vigencia creciente que ha adquirido en la política inter-
nacional cubana el despliegue de todas sus relaciones interestatales,
no desconoce, sin embargo, la importancia que históricamente le ha
conferido el liderazgo político y estatal del país al desarrollo de una
amplia gama de vínculos con múltiples y diversos actores no estatales
de los diferentes países del mundo. A la perduración, y en la medida
de lo posible el enriquecimiento de sus vínculos con los partidos,
movimientos políticos de diferentes tendencias ideológicas y en par-
ticular con los de la plural y abigarrada izquierda mundial y regional,
al desarrollo de las relaciones entre los actores corporativos de la
sociedad cubana (sindicatos, mujeres, jóvenes) con sus homólogos de
otras partes, se ha unido el incremento de vínculos con el ancho y
complejo mundo de las organizaciones no gubernamentales y con
diversos grupos de creyentes de diferentes denominaciones que
patentizan su simpatía o solidaridad con Cuba. Ello ha sido favoreci-
do por la política aperturista en materia religiosa consagrada tanto
por el Partido Comunista de Cuba, como por las modificaciones que
recientemente se introdujeron en la Constitución de la República.30
Del mismo modo que los cambios producidos en la Constitución, las
leyes y en el diseño de la política económica (en particular su bús-
queda de diferentes tipos de asociaciones con el capital privado
extranjero) han abierto nuevos y crecientes vínculos con agentes
económicos no gubernamentales que actúan en sus correspondientes
sociedades.31 Ello, de otra parte, reconoce la creciente importancia
29 Cfr. Ricardo Atareen de Quesada, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, discurso en
el 47 Período de Sesiones de la Asamblea General déla ONU, septiembre 1992. Estos elementos
también están presentes en el discurso y en la práctica de la Cancillería cubana, ahora dirigida
por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto
Robaina.
30 Cfr. Asamblea Nacional del Poder Popular, Modificaciones a la Constitución de la Repú-
blica de Cuba aprobada por el XI período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular. En su nuevo enunciado el artículo 8 indica que "El Estado reconoce, respeta y
garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba las instituciones religiosas están
separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración". Se
eliminó así el carácter ateo que se le atribuía al Estado en la Constitución aprobada en 1976.
31 En el nuevo enunciado el artículo 23 de la Constitución de la República de Cuba se señala
que "El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones
económicas que se constituyen conforme a la ley. El uso, disfrute y disposición de los bienes
pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y
los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernen".
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que ha adquirido el capital privado mas 0 menos transnacionalizado 
en los desenvolvimientos actuales de la economfa internacional. 
Tiende a crear, por demas, grupos especiales de interes favorables a 
Cuba aiin en el seno de aquellas naciones cuyos gobiernos mantienen 
politicas displicentes u hostiles hacia los hechos revolucionarios 
cubanos. Inc1uso dentro de los propios Estados Unidos.32 
11) La acci6n combinada de los elementos antes indicados ha 
favorecido que la btisqueda y la realizaci6n de divers as acciones de 
solidaridad para con Cuba se hayan convertido en una de las vertien-
tes mas dim'imicas de la actual proyecci6n extema de la Revoluci6n 
Cubana. No hay dudas que el desarrollo de la solidaridad recfproca 
siempre form6 parte de las interacciones internacionales de la Isla. 
Pero tampoco la hay en que la solidaridad internacional ha adquirido 
una cualidad nueva. Ella contribuye, inc1uso, a resolver problemas 
econ6micos y sociales concretos que padece la Isla ya sea como 
consecuencia del bloqueo norteamericano y/o de la abrupta reduc-
ci6n de su capacidad importadora. Mas alia de su mayor 0 menor 
importancia material (que tambien la tiene) , la solidaridad ha ido 
generando un amplio espacio polftico-moral que actua en favor de la 
defensa de la soberama nacional cubana e impone limites a las 
acciones mas hostiles contra la revoluci6ni incIuso en el seno de la 
propia sociedad norteamericana.33 Tambiencontrarresta las tenden-
cias al aislamiento ideo16gico internacional en que objetivamente 
coloc6 alliderazgo de la Isla el derrumbe del socialismo europeo. 
12) Como quiera que en la mayor parte de los actores oficiales 
y no oficiales que actuan en el disefio y la implementacion de la 
politica exterior cubana, se reconoce que la solidaridad internacional 
es un "camino de doble vfa", en la teorla y en la practica de la 
proyecci6n exterior cubana se conserva un claro compromiso antim-
perialista y de solidaridad intemacionalista hacia todos los pueblos 
32En el peri'odo objeto de este analisis, Cuba irnpuls6 junto ala Empresa Euromoney la 
realizaci6n de dos seminarios sobre las posibilidadesde iilversi6n en Cuba. Mas de la mitad 
de las empre~ participantes provenfan de Estados Unidos. Ella reconoci6 el importante 
incremento que ha registrado el comercio cubano can filiales de empresas norteamericanas y 
las espectativas que en elias genera una potencial relaci6n con Cuba si el bloqueo [uera 
eliminado. 
33 En diciembre de 1992, eI Presidente Fidel Castro considero publicamente que la moviliza-
ci6n de posturas contestatarias frente al bloqueo en el seno de hi sociedad norteamericana era 
tan importante como e1 trabajo en los propios organismos intemacionales dada la tendencia 
de los gobiemos norteamericanos a desconocer las resolucione.i; deestos ultimos; mientras que 
consideraban de una manera distinta los movimientos de la opini6n publica intema. Gran77UJ, 
1 de diciembre de 1992. 
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del mundo que luchan por producir transformaciones de diferentes 
tipos en sus correspondientes sociedades y/o en el escenario intema-
cional. Pero la proyecci6n de la solidaridad intemacionalista y antim-
perialista no tiene ni puede tener hoy la misma priori dad que otrora 
tuvo en el diseno y la implementaci6n de la polftica exterior de la 
revoluci6n.34 Tal giro, sin dudas, reconoce los cambios que se han 
producido en la situaci6n intemacional y latinoamericana; pero tam-
bien expresa la autoconciencia delliderazgo politico cubano acerca 
de que el limitado poder material que actualmente tiene la Isla 
impone cambios en los metodos y form as especfficas de ejecutar su 
vocaci6n solidaria y antimperialista. Tambien busca resolver en la 
pnktica las contradicciones objetivas que ciertas formas y metod os 
de la solidaridad cubana (como sus compromisos en 10 militar) gene-
raron con diferentes actores internacionales, gubemamentales y no 
gubemamentales, de los que hoy Cuba necesita para cumplir los 
objetivos y las principales prioridades de su politica exterior. Estos 
cambios, por otra parte, Ie quitan elementos de legitimidad intema e 
intemacional a los que en Estados Unidos continuan impulsando 
acciones agresivas, como el bloqueo 0 una intervenci6n militar "hu-
manitaria" en los asuntos intemos cubanos. Ponen al desnudo la 
esencia ingerencista en los asuntos intemos cubanos que hist6rica-
mente ha actuado como motivaci6n principal de la polftica anticuba-
na de los Estados Unidos. 
Toda esta dinamica de cambios en la polftica exterior cubana ha 
impactado en los actores institucionales que participan en la elabo-
raci6n e implementaci6n de la misma. El ano 1992 y 10 ya transcurrido 
de 1993 ha sido, sin duda, el perfodo de mayor cantidad de cambios 
simultaneos en los organismos e instituciones pollticas y gubema-
mentales que participan en el desarrollo de las relaciones intemacio-
nales cubanas. Por divers as razones (que no es del caso analizar aquf), 
fueron incluso relevadas de sus cargos algunas de las figuras que 
hist6ricamente habfan participado en la decisi6n e implementaci6n 
34 EI propio presidente Fidel Castro indico que en las presentes circunstancias el principal 
deber internacionalista del pueblo cubano era defender la revolucion. Tambien cxplayo en la 
Conferencia sobre la Crisis de Octubrc efccfuada en La Habana en enero de 1992, la intenci6n 
delliderazgo polItico cubano de no estimular ni "aprovechar a su favor la inestabilidad que 
seguramente se producira en America Latina como consecuencia de la irresolucion de Ja crisis 
economica ysocial que afecta Ja region. Estos enunciados fueron ratificados en el IV Encuentro 
del Foro de Sao Paulo, efectuado en Cuba en julio de 1993. 
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de la rnisma.35 Mas alIa de razones individuales, u otras de caracter 
politico interno, el hecho apunta a una diversificaci6n y renovaci6n 
del papel de los.actores institucionales participantes en la realizaci6n 
de los objetivos internacionales de la revoluci6n. 
Asf -aunque es valido afirmar que en el cumplimiento de los 
objetivos estrategicos de la politica exterior cubana continuan ac-
tuando todos los actores institucionales que tradicionalmente han 
incidido en las misrnas- se aprecia un proceso de revaluaci6n del rol 
de estos a tone con los objetivos y las prioridades actua1es. Aunque 
preservando el papel dirigente del Partido Cornunista en el funcio-
namiento de toda la sociedad y en especffico en el desarrollo de las 
relaciones politicas interpartidarias, adquieren una nueva relevancia 
los diversos actores institucionales vinculados al desarrollo de las 
politicas estata1es. Junto al fortalecido papel que desempefia la 
Cancillerfa, tambien se Ie ha abierto un amplio espacio de participa-
ci6n a los actores institucionales vinculados a la ejecuci6n de las 
relaciones econ6micas internacionales. Estos han tenido ytienen que 
enfrentar la ya aludida estabilizaci6n y relocalizaci6n geogratica de 
todos los intercarnbios econ6rnicos de la Isla; pero tarnbien juegan 
un pape1 importante en 1a rnaterializaci6n de las asociaciones de 
diferentes tipos que se estan impulsando con el capital privado 
extranjero. Estas asociaciones, como ya indique, son percibidas cad a 
vez mas como necesarias para completar los esfuerzos dirigidos a 
reactivar la economia, diversificar geografica y estructuralmente el 
cornercio exterior, crear nuevos ejes de acumulaci6n interna y rein-
sertar al pais en sectores de punta de la actual economfa capitalista 
mundial. S610 asf Cuba podna ocupar en la perspectiva del fin de siglo 
un nuevo espacio en la actual division capitalista internacional del 
trabajo. 
35 En 1992, fueron sustituidos de sus cargos en el diseno de la polltica exterior cubana Manuel 
Pineiro Lozada (Cebrero de 1992) que oeupaba la responsabilidad del .rrca de America del 
Departamento de Relaciones Internaciona!es del Comite Central del Partido Comunista 
Cubano, Isidoro Malmierca que oeupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores Gunio de 
1992) y Carlos Aldana que era el miembro del Bur6 Politico del Partido que se encargaba de 
la direcci6n de relaciones internacionales, fueron sustituidos respectivamente por Jose Arbesu 
Fraga, Ricardo Alarc6n de Quesada y Jose Ram6n Balaguer. Estos movimientos principales 
determinaron, a su vez, otros cambios tanto en la CanciJlena como en el Departamento de 
RelacionesInternacionales del Comitc Central. Luego, en mana de 1993, Ricardo Alarc6n Cue 
sustituido en la CanciJlena pqr Roberto Robaina, basta el momenta Secretario General de la 
Uni6n de J6venes Comunistas. Este viene aplicando una polltica de cambios en las principales 
representaciones diplom.Hicas de Cuba en el mundo. 
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La reproduccion ampliada de la economfa cubana y la concre-
cion de su capacidad de autosostenimiento tienen, como es obvio, 
una intrincada relacion con las necesidades de la defensa de la 
soberanfa nacional y con la proyeccion exterior del socialismo que se 
construye en Cuba. Del mismo modo que con esta ultima variable 
tambien se imbrica la capacidad del pafs para profundizar el funcio-
namiento democnitico de todas sus instituciones. Independiente-
mente de la importancia intern a del asunto, la polftica exterior 
cubana solo podnl continuar siendo exitosa si -{X)mo hasta ahora-
sigue contando con el respaldo consciente, organizado y democratico 
de la mayor parte de la ciudadanfa y de las diferentes instituciones de 
la sociedad civiL 
Balance incompleto de una politi ca. 
Aunque todavfa no estan disponibles a los investigadores sociales y 
politicos todos los datos necesarios para realizar un balance porme-
norizado de los logros y fracasos de la polftica exterior desarrollada 
por Cuba en las condiciones del Perfodo Especial, no cabe la menor 
duda que su principal exito ha sido su contribucion a que la Isla 
conserve importantes espacios en el sistema mundial, aun a pesar de 
la crisis geopolftica y geoeconomica creada por la desaparicion de la 
Union Sovietica y por el fortalecimiento de la polftica de bloqueos y 
agresiones del gobierno nSlrteamericano. Sobre todo porque tambien 
en este perfodo -como indique en un trabajo anterior36- elliderazgo 
politico y estatal cubano logro evitar que la crisis geopolitica y 
economica que afecta a la Isla se irradiara hacia una crisis social, 
societal, polftica e ideologica que -{X)mo ocurrio en los pafses del este 
europeo- pong a en peligro la autoreproduccion del socialismo que 
aqui se construye. Quizas esta constatacion -junto a los exitos que 
van teniendo algunos de los programas que viene impulsando el 
gobierno cubano para superar la crisis actuaP7- fue 10 que hlzo 
3<iLuis Suarez Salazar,"La crisis actual: un enfoque desde La Habana", op. ciL 
37 El programa de turismo registro un importante avanceen 1992. Se espera que en 1993 
registre un incremento del 30% sabre 1992. Aunque aun insuficiente; afectado por fen6menos 
meteoro16gicos imprevistos, el programa alimentario signific6 un aumento de la producci6n 
agricola: en el ano 1992 se produjeron cerca de 5 millones de quintales de viandasy hortalli:.as 
mas que 1991. Habra, empero, una fuerte calda, del producto bruto agricola en 1993. Los 
principales programas vinculados con el desarrollo de la biotecnologi'a y la producci6n de 
equipos medicos de alta calidad tambien continuaron avanzando a pesar de las dificultades 
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exclamar a los medios oficiales y al propio presidente Fidel Castro 
que "en la resistencia, esta el camino de la victoria".38 
Mas aila de los juicios de valor que pudiera despertar en algunos 
analistas de la realidad cubana esta aseveracion, 10 cierto es que el 
periodo objeto de anaIisis fue satisfactorio para el cumplimiento de 
los objetivos y prioridades inmediatas de la proyeccion exterior de la 
Revolucion Cubana. Cuba, a pesar de (0 quiza por) todos los cambios 
internacionales y de sus multiplicadas dificultades internas, continua 
siendo visualizada por mUltiples actores estatales y no estatales del 
mundo como un sfmbolo de la defensa del principio de la auto deter-
minacion frente a los embates del sistema mundial unipolar y norte-
centrico al que me he referido en este trabajo. Ello ha contribuido a 
evitar los peligros de aislarniento ideologico delliderazgo de la Isla 
que objetivamente creo el derrumbe del socialisrno europeo. Del 
mismo modo que la traumatica transicion hacia el capitalismo de los 
pafses del Este de Europa (y la propia Union Sovietica), ha relegiti-
mado ante multiples actores internacionales (~obre todo de la iz-
qui erda ) las posiciones criticas asumidas por Cuba frente a 10 que en 
principio parecfa ser una vfa de superacion de los errores y disfuncio-
nalidades del socialismo real europeo. 
Todo ello, mas la obsesividad estadounidense por destruir el 
"mal ejemplo" cubano aun trascendiendo la obligada territoriedad de 
sus leyes internas, se expreso en un incremento significativo de las 
acciones de solidaridad hacia Cuba yen el favorable comportamiento 
de las relaciones interestatales de la Isla. 
En 10 que a la solidaridad respecta, en 1992 viajaron a la mayor 
de las Antillas 900 personas como parte de brigadas internacionales; 
desde cuarenta parses se enviaron cargamentos de diferentes tipos 
de productos 0 insumos deficitarios en eI mercado cubano, incluyen-
do petroleo, papel, leche en polvo y trigo, y algunas medicinas que 
no se producen en Cuba; visitaron el pals alrededor de 200 grupos 
especializados y mas de 4 mil visitantes extranjeros que trafan ese 
proposito expreso. Este inventario no inc1uye multiples actividades 
desolidaridad para con Cubarealizadas en divers os parses delmundo. 
(cont. nota 37) para la comerciaJizaci6n extema. En 1992, Cuba debe culminar el proceso de 
pruebas de una nueva vacuna contra eLc6lera. Los programas dirigidas a la s~tituci6n de 
importaciones continuaron deSar:rollandose. Gracias a ellas puede afmnarse-que 1a econonlla 
garantiz650 funcionamiento en las condiciones de crisis a pesar de la abrupta carda en un 75% 
de capacidad importadora del pals entre 1989 y 1992. 
38 Granma, octubre de 1992. 
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Por otro lade, los batos de Cuba en sus relaciones multilaterales 
se han expresado en la reeleccion del gobiemo del pafs por 103 votos 
para integrar el Consejo Economico y Social (ECOSOC) de 1a ONU; 1a 
aprobacion por la Asamblea General del propio organismo de una 
resolucion de condena contra el bloqueo impuesto por Estados 
Unidos contra 1a Isla; el respaldo a las principales reivindicaciones 
cubanas por parte de la Cumbre del Movimiento de Pafses No 
Alineados realizada en Indonesia; e1 significa tivo rechazo intemacio-
nal a 1a Ley Torricelli; la positiva acogida que tuvo elPresidente Fidel 
Castro en 1a Cumbre de 1a Tierra y en la Tercera Cumbre Iberoame-
ricana efectuadas en Brasil, asf como en la positiva participacion 
cubana en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos efectuada 
en Austria en junio de 1993. Todo ella contribuyo a disipar los 
sinsabores generados por las ambivalentes posiciones del gobiemo 
espano1 en la Segunda Cumbre Iberoamericana de Madrid. 
Estos hechos fueron acompanados por el desarrollo por parte 
de las autoridades de la Isla de una amplia gama de acciones bilate-
rales con diferentes pafses de Europa (incluyendo las nuevas repu-
b1icas surgidas de 1a desintegracion de la Union Sovietica), Asia, 
Africa y Medio Oriente, Canada, America Latina y el Caribe. En estas 
subregiones -no obstante las presiones estadounidenses y 1a existen-
cia de una que otra area de conflicto en las re1aciones bilaterales con 
Cuba- prepondero el rechazo a las acciones norteamericanas dirigi-
das a endurecer el bloqueo diplomatico y economico contra la Isla, 
as! como el rec1amo mas 0 menos explfcito a la administracion de 
William Clinton para que modifique los marcos juridico-polfticos que 
continuan gobemando la polftica norteamericana contra Cuba. 
Asi, 1a Comunidad Economica Europea (al igua1 que Canada) 
rechazo energicamente 1a aprobacion de la Enmienda Torricelli. En 
la actitud europe a y canadiense, ademas de su resistencia a 1a preten-
sion extraterritorial de dicha ley, influyo decisivamente 1a identifica-
cion de Cuba como un area de nuevas oportunidades de negocios y 
de desarrollo de sus Ie1aciones economicas, comerciales y cientffico 
tecnicas en America Latina y el Caribe que cuenta con el beneficia 
de no tener que confrontar 1a competencia norteamericana y hasta 
ahora tampoco la japonesa. Asf se trasluce del reconocimiento que 
a1 respecto han hecho los gobiemos de Francia, Espana e Inglaterra 
sobre el creciente interes que existe en el sector privado de sus 
correspondientes parses por ensanchar sus vfnculos con Cuba. Ello 
tal vez explique, junto a otras variables de su politica exterior, el 
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respaldo franco-espano1 a la reso1ucion cubana contra el bloqueo 
aprobada en el46 periodo de 1a Asamb1ea General de 1a ONU. 
Aunque con matices diferenciales este reconocimiento de inte-
reses recfprocos tambien se expreso en las conductas bacia Cuba de 
las republicas que integraban la desaparecida Union Sovietica. En un 
breve periodo de tiempo, Cuba logro restablecer sus relaciones 
diplomaticas y comerciales con 1a mayor parte de las mismas.39 El 
propio gobierno de 1a Federacion Rusa -modificando algunos de suS 
enunciados ideologicos anticubanos- termino reconociendo la im-
portancia de normalizar los vfnculos con 1a Isla. En la perspectiva de 
10 que queda de 1993 y para 1994, se llegaron a acuerdos sobre 
cooperacion economic a y cientffico-tecnica, en materias comercia1es 
y sobre e1 transporte de mercancfas. Tambien se acordola permanen-
cia en el territorio de la Isla de 1a base de monitoreo electronico de 
Lourdes. Quedo en estudio entre ambas partes 1a posibi1idad de 
continuar algunas inversiones conjuntas como las de 1a Central Elec-
tronuc1ear de Juragua, as! como las inversiones necesarias para pro-
teger 10 ya construido. Ai parecer, tambien se reactivaran algunos 
proyectos de cooperacion conjunta. 
En 10 que al continente asiatico atane se continuaron desarro-
l1ando las relaciones economicas, polfticas, cientffico-tecnicas y mili-
tares de Cuba con la Republica Popular China, con la Republica 
Democn'itica de Corea y con Viet Nam.40 Tambien se restablecieron 
e incrementaron las re1aciones pollticas cubanas con Indonesia, se 
mantuvieron a buen nive11as relaciones con ]a India, se amplio el 
comercio con Corea del Sur y se dieron nuevos pasos (como la visita 
del entonces Canciller Ricardo Alarcon) para buscar soluciones a los 
39 Con la Federaci6n Rusa, Cuba firm6 acuerdos econ6micos y comerciales para 1993 por 
medio de los cualespotencialmente se intercambiaran hasta tres millonesy medio de toneladas 
de petr6leo por azilcary otros productos cubanos. Con ~tan yTajikistan, Cuba suscribi6 
acuerdos quinquenales de cooperaci6n econ6mica y comercialluego de establecer sus relacio· 
nes diplomaticas. Acuerdos parecidos se firmaron con Ucrania, Kazajastan, Letorua, Bielorru-
sia, Moldavia y Armenia. 
40 En 1992, Cuba firm6 con China, con la Republica Popular Democratica de Corea y Viet 
Nam los acuerdos comerciales y pagos para ef penooo 1992·1995, as! como los protocol os 
comerciales que rigieron durante el ano. Tambien visitaron Republica Popular Democratica 
de Corea y China delegacioncs militares cubanas y se produjeron diversos encuentros a nivel 
polltico y estatal. Respecto a Corea, el mas importante fue la visita a ese pals del vicepresidente 
del Consejo de Estado cubano y miembro del Buro politico del Partido Comunista Cubano, 
Juan Almeida Bosque. En 10 que corresponde a China, fue la visita del Secretario del Consejo 
de Ministros de Cuba ymiembro del Buro Politico del Partido, Carlos Lage. Viet Nam fue 
visitado por el entonces Ministro de ReJaciones Exteriores cubano Isidoro Malmierca. A su 
vez visit6 Cuba eJ Primer Ministro vietnam ita 
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problemas de endeudamiento que siguen limitando las relaciones de 
Cuba con J apon. 
En el caso de Africa subsahariana, el gobierno cubano mantuvo 
estrechos vlnculos de cooperacion economica, cientffico-tecnica y 
cultural con Angola, Ghana, Zimbawe, Botswana, N amibi~, Zambia, 
Nigeria, Guinea Bissau, Burkina Faso, etc.41 Mientras qne en el 
contexto medio oriental-ademas de ratificar sus posiciones en tomo 
a las luchas del pueblo palestino y ante las endurecidas sanciones de 
la ONU contra Libia e Irak- dio nuevos pasos dirigidos a acrecentar 
sus vlnculos economicos de diferentes tipos con Iran, Egipto, Siria, 
Argelia.42 
Con America Latina las relaciones continuaron su positiva 
dinamica de aiios anteriores. Las votaciones anticubanas en el senD 
de la Comision de Derechos Humanos de la ONU de algunos gobier-
nos de la region (como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica), 
aunque generaron males tar en los medios oficiales de la Isla, no 
fueron obstaculo para que Cuba continuara desarrollando multifa-
ceticos vfnculos en el terreno polItico, economico-comercial, cultu-
ral, cientffico-tecnico y deportivoY Tampoco para que se siguiera 
estimulando al capital privado de la region a asociarse de diferente 
41 Estas'y otras informaciones que aparecen en este trabajo estan basadas .en la Cronologfa 
de Cuba que realiza desde 1990, Elsa Barreas, lefa de la Secci6n de Informaci6n CientiIica del 
Centro de Estudios sobre America de La Habana, Cuba. 
4zEn el contexto del Medio Oriente, tal vez los desarroJlos mas novedosos en el periodo 
surgieron de los crecientes vfnculos de colaboraci6n ecort6mica y cientffico-tecnica entre Cuba 
e Iran. 19ualmente se form6 un Comite de hombres de negocios cubano-arabes. Y se incre-
mentaron las exportaciones azucareras cubanas a Siria y Argelia. Egipto mantuvo sus compro-
misos en las compras de esc producto. 
43 En 10 que America Latina atane, las relaciones cubano-mexicanas continuaron avanzando 
tanto a nivel estatal como no estatal. Se registr6 un incremento del turismoyse ampliaron los 
vfnculos inversionistas entre ambos parses, inc1uyendo grandes inversioncs mexicanas en la 
industria textil cubana. Las relacioncs de Cuba COD Nicaragua conservaron su dinamica en 10 
pol(ticoy en el campo de la colaboraci6n cubana en el area de la salud. Se dieron nuevos pasos 
en la busqueda de vfnculos oficiosos tanto comerciales como politicos con Costa Rica y 
Honduras. Con Venezuela, Colombia, EcuadoryPerii las relacioncs cubanas continuaron un 
desarrollo positivo. En el caso venezolano favorecido por las expresiones de respeto mutUQ 
reiteradas por los presidentes y los canci1leres de ambos pai"ses en los marcos del convulso 
desarrollo interne venezolano. Algo parecido ocurri6 con las relaciones cubano-brasileftas, a 
pesardel arnbiente de inestabilidad creado por el juicio polItico contra el presidente Collor de 
Melo. En el caso de Bolivia, las re1aciones cubanas incluyeron incluso intercambios en esferas 
diplomaticas-militares y la visita del presidente Fidel Castro al cambio de gobierno. Las 
relaciones cubanas COD Chile, Argentina y Uruguay se vieron ensombrecidas por el apoyo de 
estos pafses a una resoluci6n anticubana propugnada por Estados Unidos en la Comisi6n de 
Derechos Humanos de la ONU. Estas ·decisiones fueron compensadas por e1 apoyo de esos 
pafses a \a resoluci6n contra el bloqueo norteamericano a la Isla. 
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forma con empresas cubanas. Hasta el presente, sin embargo, todo 
parece indicar que la mayor dinfunica al respecto esta en manos del 
capital privado mexicano y, en segundo lugar, del brasilefio. En estos 
pafses -al igual que en Canada44 - tambien participan filiales de 
empresas norteamericanas. De am su respaldo mayoritario a la reso-
lucian cubana en la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo 
norteamericano a Cuba y su repudio a la Ley TorriceUi. 
El apoyo a esta resolucion tambien sumo a varios pafses del 
Canoe. En la base de esta actitud estan los crecientes acercamientos 
hacia Cuba del CARICOM.45 Estos en el perfodo se vieron favorecidos 
entre otros hechos, por el restablecimiento de relaciones diplomati-
cas entre la mayor de las Antillas con Santa Lucia y San vicente y 
Granadinas, por la superacion del diferendo existente con Granada 
y por el restablecimiento de relaciones consul ares y comerciales con 
Belice. Todo ello facilito el ingreso a Cuba a la Organizacion de 
Turismo del Caribe y la positiva acogida que tuvo la solicitud cubana 
de integrarse como observador al CARl COM. 
Este esquema de relaciones a nivel bilateral y multilateral actuo 
positivamente en el desarrollo global de las interacciones economicas 
extemas cubanas. Oficialmente se informo de la comercializacion de 
toda el azucar exportable en la zafra 1991-1992 (mas de seis millones 
de toneladas), de la diversificacion 0 sostenimiento de los metcados 
para el niquel, el tabaco y otros productos tradicionales cubanos 
como los mariscos. Tambien se ensalzaron los crecimientos registra-
dos en las inversiones y realizaciones del programa turfstico del pafs, 
as! como Ia firma de nuevos e importantes acuerdos conjuntos con 
capitales privados extranjeros (europeos, latinoamericanos y cana-
44 En el periooo objeto de este amllisis, continuaron expandiendose las relaciones econolJ"Jcas 
y comerciales entre Cuba y Canada. Como nuevos campos de acci6n conjunta se abricron 
inversiones canadienses en el niquel cubanoyla prospeccionyexplotacion petroleras en Cuba. 
El gobierno canadiense reacciono energjcamente contra la LeyTomcelli y voto fayorablemen-
te a la resoluci6n cubana en Ja Asamblea General de la ONU"contra el bloqueo norteamericano 
a la Isla. Tambil~n emitio resoluciones judiciales internas dirigidas a sancionar a las fliiales de 
empresas norteamericanas radicadas en Canada que desconocieran las leyes internas canadien-
ses en el desarrollo de sus relaciones economicas con terceros Estados. 
45 En 10 que atane aI Caribe, los vlnculos de Cuba y el CARlCOM se vieron enriquecidos por la 
visita a la mayor de las Antillas por Shirdoth Ramphal, Canciller de la Universidad de las West 
Indies; por las gestiones realizadas por Cuba con vistas a estud.iar posibles acuerdos petroleros 
con Trinidad yTobago; con la continuidad de los vinculos oficiosos de diferentes tipos can 
Republica Dominicana; por la visita a Cuba del Ministro de Educacion de St. IGttsy Nevis; con 
la formacion de una Comision Conjunta Cuba-CARICOM para identificar posibles areas de 
intercarnbio economicas y culturales; etc. 
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dienses) en la prospeccion y explotacion petrolera46 yen la puesta en 
funcionamiento de las capacidades de la industria textil cubana.47 
Todo 10 antes dicho no puede desconocer, sin embargo, que 
tambien en el perfodo objeto deeste analisis se produjeron algunos 
sinsabores para los productores de 1a politic a exterior cubana. Evi-
dentemente el mas resonante de ellos fue el nuevo reves cubano en 
1a Coniision de Derechos Humanos (CDH) de 1a OND. Ni la alta 
abstencion registrada en la votacion del informe sobre Cuba, ni la 
justeza politica y tecnica de la posicion cubana frente al trato discri-
minatorio y desproporcionado que tal resolucion implica, ni 1a rela-
cion normal mantenida por Cuba con todos los Relatores Tematicos 
de la cDIfpuede desconocer las complicaciones que plantea al pals 
el desconocimiento de las labores del Relator Especial. Ello se 
patentizo nuevamente en la posicion minoritaria en que quedo Cuba 
en las votaciones que al respecto se produjeron durante las sesiones 
de la Comision de Derechos Humanos tie OND realizadas a comien-
zos de 1993. 
A 10 anterior se unieron las dificultades confrontadas en las 
relaciones del gobierno cubano con algunos gobiernos de dentro 
(como Argentina y Mexico) y fuera de 1a region (como Espana) que 
dieron audiencias a representantes de las organizaciones derechistas 
(como la Fundacion Cubano-americana, CANF por su sigla del ingles 
Cuban American National Foundation, y la llamada Plataforma De-
mocratica) que actuan en el exilio cubano. La pruden cia de 1a res-
puesta oficial cubana ante esos hechos, no alcanzo a ocultar el 
des contento que estos produjeron. Sobre todo porque (en el caso de 
Mexico), el hecho resulto extrano a las tradicionales form as del 
desarrollo de la polftica exterior de ese pals y de las relaciones 
cubano-mexicanas y, en el de Espana, porque contribuyeron a res-
tarle eficacia a la visita realizada a ese pals por el Presidente Fidel 
Castro en ocasion de la Segunda Cumbre Iberoamericana, la Feria 
de Sevilla y las Olimpiadas. Algunos desarrollos posteriores han 
,-IOEn la actualidad - segUn la informaci6n difundida- Cuba tiene fumado acuerdos de 
prospecci6n y explotaci6n petrolera con PEJ:ROBRAS (Brasil), Petr6leos Total (Francia), North 
West Canadian (Canada) y Touros (Suecia). Otras 14 frrmas de America y Europa han 
expresado interes en acudir a las licitaciones convocadas por Cuba para realizar prospecci6n y 
explotaci6n a riesgo del potencial petrolero de la Isla. 
47Trascendi6 que en el periodo, Cuba firm6 un acuerdo de inversi6n conjunta con grupes 
empresariales mexicanos de lazona de Monterreyporun manto de mil cien millones de d6Jares. 
Este permitira poner en funcionamiento las 15 plantas textiles existentes en Ja Isla. Estas dam 
empleos a 33 mil obreros y producir3n unos 370 millones de metros cuadrados de diferentes 
tipes de tejidos, la mayor parte de su produccion sera destinada a la exportacion. 
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tendido, sin embargo, a eliminarles acritudes a las intensas relaciones 
entre Cuba y Espana. 
S610 la impresionante victoria cubana en la cita olimpica (la Isla 
ocup6 el quinto lugar en el deporte mundial) y los positivos desarro-
llos de la Tercera Cumbre Iberoamericana de Bahia, ayudaron a 
disipar el descontento que produjo en algunos medios cubanos las 
indelicadezas del protocolo espa:6.ol y la apresurada aprobaci6n de la 
Declaraci6n de la Segunda Cumbre Iberoamericana.48 Esta, a tonG 
con los tiempos ideo16gicos, habfa canonizado la democracia repre-
sentativa (en el contexto burgues) como la unica forma de gobierno 
aceptable par los integrantes de esa comunidad de naciones. Desco-
noci6 asi el ambiente de pluralismo ideologico y politico que permiti6 
el nacimiento de las Conferencias de Jefes de Estado y gobierno de 
los paises Iberoamericanos en Guadalajara, Mexico. Este fue recu-
perado, empero, en la Tercera Cumbre Iberoamericana efectuada en 
BahIa, Brasil. 
Los desarrollos politicos antes mencionados no pueden ocultar 
las dificultades que continua confrontarido la Isla en el desenvolvi-
miento de sus relaciones econ6micas internacionales. Aunque como 
ya indique, Cuba avanz6 nlpidamente en el proceso de relocalizaci6n 
geognlfica de sus principales exportaciones tradicionales (no asi de 
todas sus irnportaciones) e incluso abrio nuevos mercados para sus 
productos y servicios no tradicionales, las autoridades economicas del 
pais no estan en posibilidades de trascender las multiples asimetrfas 
que caracterizan al comercio internacional. Tampoco han po dido 
resolver la estabilizaci6n de aquellas producciones agropecuarias 
(como el azucar y el tabaco) con fuerte incidencia en las exportacio-
nes cubanas. 
Por ello, se ha continuado produciendo un marcado deterioro 
de los terminos de intercambio en e1 comercio exterior cubano, sigue 
pendiente de solucion el problema del endeudamiento externo (par-
ticularmente con Occidente) que sufre las variaciones a que 10 some-
tela volatilidad delos mercados monetarios, continuan las tendencias 
al congelamiento de nuevos creditos y a la reduccion de la ayuda 
oficial para el desarrollo a la Isla. Las favarables corrientes de inver-
si6n del capital privado extranjero (calculado en 400 millones de 
d61ares hasta 1991), aun no alcanzan a compensar el negativo impac-
48 Crf. DecJaraci6n de la Segunda Cumbre Iberoamericana, CU1Ulemos de Nuestra America 
N219, julio-diciembre/l992, La Habana, Cuba. 
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to que los procesos anteriores tienen en la balanza de pagos de la 
mayor de las Antillas. 
Una mirada al futuro. 
De am que, en mi consideracion, el reto que en el futuro previsible 
continuara pesando sobre la reinsercion cubana en el mundo (mas 
que los aducidos cambios en su polftica extern a 0 en su ordenamiento 
polltico-economico interno) sera, como indique en un trabajo ante-
rior,49 la construccion eficiente y competitiva de nuevas complemen-
tariedades economic as y/o ventajas comparativas dinamicas que 
permitan que el pais ocupe un lugar diferente enla division capitalista 
internacional del trabajo hoy prevaleciente. Pero para ella tambien 
se requerira, junto a sabias e inteligentes estrategias y politicas 
economicas, la preservacion del respaldo consciente y organizado de 
la mayona del sujeto popular a los objetivos estrategicos de la politica 
exterior implicitos en cualquier modele de desarrollo economico, 
social y politico independiente de la Isla. Bte respaldo, por demas, 
debe garantizar el consenso interne que habilite el tiempo politico 
necesario para que se concreten las. alternativas que hoy se desarro-
Han para superar la crisis y reestructurar la economfa del pais. 
Mucho mas porque en el futuro inmediato la sociedad cubana 
continuara enfrentando un escenario de adversidades extern as y 
complejidades internas. Las dificultades internas, a pesar de los 
acrecentados costos sociales y polfticos podran resolverse, como 
hasta ahora, con un adecuado procesamiento politico y economico 
que conserve las variables de equidad y justicia social que est:in en la 
base de la ideologfa y la practica de la Revolucion Cubana, asf como 
del respaldo mayoritario que disfruta elliderazgo politico del pals. 
Pero las adversidades extern as escapan al control de las autori-
dades cubanas. Ninguno de los elementos que caracterizaron el 
endurecimiento para Cuba del contexto internacional podnln rever-
tirse en el corto plazo. Tal vez todo 10 contrario. La continuidad en 
la aplicacion de la Enmienda Torricelli puede crear renovadas difi-
cultades al pafs. Y el ambiente de inestabilidad en las republicas 
49 crr. Luis Suarez Salazar, "La crisis cubana actual: un enfoque desde La Habana", op. cit. . 
El tennino ventajas comparativas dinanucas apunta a la absorci6n y utilizaci6n de tecnologfas 
de punta en la producci6n y exportaci6n de productos no tradicionales, tales como los 
provenientes de la biotecnologfa y la informatica. 
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ex-sovieticas (en particular en la Federacion Rusa) podrfa hacer 
incumplibles inc1uso los nuevos acuerdos adoptados. N ada hace 
suponer, de otra parte, que se modifiquen las asimetrfas econ6micas 
y politicas que hoy caracterizan el funcionamiento del sistema mun-
dial. 
Por ello preveo que, a1 menos en el corto plazo, no habra 
cambios sustanciales ni en los objetivos ni en las prioridades que en 
la actualidad caracterizan la proyeccion exterior cub ana. 
La unica variable que pudiera surgir en ese contexte tendrfa que 
provenir de un cambio de la politica anticubana de los Estados 
Unidos. La administracion de William Clinton, sin dudas, tiene la 
posibilidad teorica de producirlo ya que no esta directamente COID-
prometida con las agresivas polfticas implementadas por sucesivos 
gobiernos republicanos y mucho menos con las del derrotado ex 
Presidente George Bush. Ese cambio Ie es demandado por la comu-
nidad internacional y par algunos sectores de Ii opinion publica 
interna. Incluso por prominentes figuras del propio Partido Demo-
crata.50 
Sin embargo, un cambio de polftica hacia Cuba no parece estar 
en las prioridades de la actual administracion. Como me expreso un 
respetable colega norteamericano, quizas ocurran, antes de los mil 
dfac; de una administracion que quiere utilizar a su favor la rejuvene-
cida imagen del malogrado presidente John F. Kennedy y dade una 
segunda oportunidad a los que diseiiaron la inconsistente polftica 
exterior del ex Presidente James Carter. 
Pero este presunto cambio, en mi opinion, solo sucederfa si el 
gobierno y el pueblo cubano continuan demostrando capacidades 
para resistir las adversidades actuales y superar con sus propias 
fuerzas las necesidades de la autoreproduccion economica, politica 
50 Segiln una encuesta realizada por la Comisi6n para las Relaciones entre Estados Unidos 
y Latinoamerica con sede en Washington, s610 1 de cada 7 norteamericanos considera que el 
"derrocamiento del regimen de Castro debe ser !area prioritaria de la pollti<;a exterior 
-norteamericana". E1 63% de los encuestad"os no ve a Cuba como una amenaza para Estados 
Unidos, el 53% esta a favor de incremen~'t cl 'turismo, el 58% se pronuncia por anular las 
limitacionespara la comunicaci6n telef6nica yporcon;eo, el41 % apoyarfan el restablecirniento 
de lazos comerciales y e.1 46% la reanudaci6n de relaciones diplom~!:ticas (GrlITU1Ul, 12 de 
[ebrero de 1992). Algunas de esas demandas fueron recogidas por el ultimo informe sobre 
Cuba de Dialogo-Interamericano. En el sentido de producir un cambio de la polltica nortea· 
mericana hacia Cuba mas congruentc con el fin de la Guerra Frfa, se han pronunciado, entre 
otros, los inteJectua\es dem6cratas Wayne Smith, Robert Pastor, Jorge Dommguez y Richard 
Feinberg. Este ultimo ahora ubicado en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados 
Unidos. 
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eideologica del socialismo que se construye en Cuba. De 10 contrario, 
lque sentido tendria para una administracion estadounidense de 
cua1quier signo politico negociar con un adversario hist6rico a1 que 
perciben como proximo a caer por su propio peso y que no esta 
dis puesto, por demas, a realizar concesiones unilaterales complacien-
tes con 1a "derecha" norteamericana? 
Reconozco, sin embargo, que mi pron6stico pudiera equivocar-
se. Y que al menos en teoria y buscando la derrota a mediano plazo 
del regimen cubano, 1a nueva administracion estadounidense podria 
producir (como Ie han recomendado algunos) modificaciones signi-
ficativas en las fallidas politicas de bloqueos y agresiones que hasta 
ahora han implementado los clrculos de poder estadounidense con-
tra Cuba. 
Ante un levantamiento unilateral y sorpresivo del bloqueo (0 
de algunas de sus estipulaciones) el reto para Cuba seguramente sera 
maylisculo. Elliderazgo politico y estatal cubano tendnl que enfren-
tar un cambio de tacticas de Estados Unidos para 10 cual, quizas, no 
este suficientemente preparado. Nuevas e ineditas contradicciones 
podrian aparecen en el sistema, en 1a ideo10gfa yen la cu1tura polltica 
del pueblo cubano. Tal vez se abririansimultaneamente posibilidades 
de solucionar algunos problemas que hoy afectan a la nacion, junto 
a los nuevos desafios que p1antearia el desdibujamiento de un ene-
migo que ha contribuido a 1a cohesion interna de 1a sociedad cubana 
y de su liderazgo politico . . 
En cua1quiera de esos escenarios prevalecera, de todas formas, 
la necesidad historica de 1a polltica intern a y exterior de esta peque:6.a 
Isla del Caribe de continuar defendiendo, a toda costa, su soberania, 
su derecho a 1a autodeterminacion y su voluntad de reinsertarse 
favorablemente y desde una posicion digna, en el mundo del ya 
proximo siglo XXI. 
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